Association Between Bispectral

Index (BIS) Value and Postoperative Shivering in Patients

Undergoing Orthopedic Surgery by Yousefi Moghaddam, M et al.
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